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2  
  תוינידמ  תקיטקרפב   יילאיצוס   ידבוע  לש   תוברועמ ) policy-practice  (
 תונוש תונידמב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש חישב תיחרכהו הבושחל תבשחנ
לארשי   ללכבו  . נה  רקחמה  תרטמ   ידבוע  הדימ  וזיאבו   א   וחבל  איה  יחכו
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ לארשיב  יילאיצוס ,    ידיל אב רבדהש יפכ
  הלש תוילמרופה דיקפתה תושירדב יוטיב הז  וחתב  המ שרדנ השעמל המו .  
 לש יתומכ  כות חותינ לע ססובמ רקחמה 78  לש דיקפת ירואית  יללוכה  יכמסמ 
יב  יילאיצוס  ידבוע יתלשממה רוטקסב  יקסעומה לארש  ,  תוימוקמה תויושרב
ישילשה  רזגמבו  .   רקחמה  יאצממ  יעיבצמ   יכמסמה  תיצחמב  קרש   כ  לע 
 בוריקב תוינידמ תקיטקרפב קוסעל יהשלכ השירד תוהזל היה  תינ  .   כות חותינ
  דמלמ  תושרדנה  תולועפה ש   תירקיעה  הריזה ש    יילאיצוסה   ידבועה   ישרדנ
 לועפל  הב נידמ איה   וגראה תוי ש  יקסעומ  ה וב   . דועו תאז  ,  תוינידמה תקיטקרפ
יביטרטסינימדא  יפוא  תלעב  הקיטקרפכ  דיקפתה  ירואיתב  תינבומ  , א   יטילופ  ,
ינ י ילרט   תיכרע  ,  וגראב לוהינה יגרדב  יילאיצוס  ידבועל רתוי תיטנוולרה .  
 
àåáî  
ל ותוביוחמ תא שיגדמ  לועב תובר תונידמב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ  קדצה  ודיק
 יתרבח יונישלו יתרבחה ) Craig, 2002; Dominelli, 2004; Hare, 2004; Hoefer, 
2006; Marsh, 2005  .(  כ  ותמ   תוברועמל עוצקמה לש חישב הבר תובישח תסחוימ 
תיתרבח תוינידמ  יעבוקה  יכילהתב  יילאיצוס  ידבוע לש  .  דומלל  תינ וז תובישח לע
_____________  
1     הריכב הצרמ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש בוב ש  , לת תטיסרבינוא   ביבא .  
2     תיטנרוטקוד  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש בוב ש  , לת תטיסרבינוא   ביבא .  30   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
יצוסה  הדובעה  לש  היתורדגהמ פש  תילא י    יימואל   ינוגרא  וחת ) CSWE, 2004  (
   יימואלניבו ) IFSW, 2000  (  תונידמב   יילאיצוסה   ידבועה  לש   ייתאה   ידוקהמו
 תונוש ) לארשיב  יילאיצוסה  ידבועה דוגיא  , 1994  ; BASW, 1996; NASW, 1999  .(  
הבו עוצקמב  יקסועהמ  יבר  ג ותארו  תוברועמ לש תוציחנהו תובישחה תא  ישיגדמ   
 תוינידמה  תקיטקרפ  תועצמאב  תיתרבח  תוינידמ  לע  העפשהב   יילאיצוס   ידבוע  לש  
) policy practice  (  תוינידמ רוגנס וא ) policy/social advocacy  .(   ידבועל הלא תואירק
 יילאיצוס ,  תונווגמה תוריזב  יליעפ תויהל  ש תוינידמה  הב תעבקנ  ,   תויוצמ  לש חישב 
 לועב תונוש תונידמב עוצקמה  , תוצרא  היניב    תירבה ) Domanski, 1998; Figueira-
McDonough, 1993; Haynes & Mickelson, 2003; Hoefer, 2006; Jansson,  
2003; Pearlmutter, 2002; Schneider & Lester, 2001; (  ,  הילרטסוא ) Gibbons & 
Gray, 2005; Zubrzycki, & McArthur, 2004 (  ,  הקירפא  ורד ) Mazibuko, 1996 (  ,
 הינטירב ) Dominelli, 2004  (  לארשיו )  ורוד  , 1989  ; סייו   לג  , 2006  ;  יזרוכ  , 1978  , 1985 .(    
  תוברועמל  השירדה  תילאיצוסה  הדובעה  לש  חישב  תקזחתמ   ינורחאה   ירושעב
תיתרבח  תוינידמ  לע  העפשהב   יילאיצוס   ידבוע  לש  הליעפה ,  השולש  רואל  תאזו 
תובר תונידמב  ישחרתמה  יכילהת  : מצמטצה  תשרב  יצוציקו תיתרבחה הקפסהה תו
 וחטיבה  , ינוע  וגכ תויתרבח תויעב לש  תורבגתה  , יא  ויווש   , רדעה   יבאשמל תושיגנ 
 יתורישו ; הילפאו תונעזג  ;  תויונמדזה  ירצויה תוינידמ רוזיב יכילהת לש  תוקזחתה 
תעיבק יכילהת לע עיפשהל  יילאיצוס  ידבועל רתוי תובר ה )  לג  , 2004  ;  ורוד  , 2003  ;
Schneider & Netting, 1999; Stuart, 1999  .(  
ל שקבמ הז רקחמ  וחב  תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש חישב תסחוימה תובישחה  א 
יוטיב ידיל האב תוינידמ תקיטקרפב  יילאיצוס  ידבוע לש  תוברועמל  , השעמל הכלה  ,
לש דיקפתה ירואיתב  ה  תונושה תורגסמב  ש  ידבוע  ה  הב   . תורחא  ילמב  ,  הז רקחמ
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל לארשיב  יילאיצוס  ידבוע  ישרדנ הדימ וזיאב  וחבל שקבמ  ,
קוסעל  ישרדנ  ה תיתרבחה תוינידמה תריזב תומישמו תולועפ יגוס וליאב  כ  ותבו  ,
  יכמסמב אטבתמ רבדהש יפכ ה   יימשר ש  היקיסעמ  יחסנמ   .  דיקפתה תושירד חותינ
עו המוקמ לע רוא  ופשל לוכי  לש חישב תוינידמה תקיטקרפ לש תרהצומה התובישח ל
 יילאיצוסה  ידבועה תא  יקיסעמה  ינוגראה  .  
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 תקיטקרפל ה תונווגמ תורדגה תילאיצוס הדובעב תוינידמ  .  איה תולבוקמה תורדגהה תחא
ג לש וז '   וסנ ) Jansson, 2003 ( כ תוינידמ תקיטקרפ רידגה רשא    "Efforts to change 
policies in legislative, agency, and community settings, whether by      יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   31  
establishing new policies, improving existing ones or defeating the policy  
initiatives of other people" (p.13) . ג יפ לע תפאוש וז הקיטקרפ  ' וסנ  תונשל   ˙ÂÈ È„Ó  
˙È˙¯·Á כ תרדגומ רשא  " תויתרבח תויעב  ע תודדומתהל תיביטקלוק היגטרטסא ) " מע  ' 9  (
 יירקיע  יגוס ינשמ  : תויללכ תיתרבח תויעב  ,  היתויוכזב העיגפו  ישנא לוצינ  וגכ  , יא  
 קפסל  ישנא לש תלוכי  יכרצ  מצעל  וא  ייסיסב   יא  תויונמוימ שוכרל  ישנא לש תלוכי
ה הלכשהו הדובעה קושב בלתשהל ידכ תושרדנ ;   רדב תויעב  לש  תלועפ  החוור יתוריש 
 ינוש  ינוגראו ,  יתוריש  תמב הילפא  וגכ   , " תנמשה  וסיא ) " "creaming" (  ,  רדעה
 גושיי תולועפ outreach) (  , תושיגנ יא  .  הלא תויתרבח תויעב לולכמ  ע תודדומתה איה  
מ תקיטקרפב קסועה ילאיצוסה דבועל ירקיע דעי תויניד  .  
 תילאיצוס הדובעב תוינידמ תקיטקרפ לע  ינושה  יבתוכה ברקב שי ב הבחר המכסה  עגונ  
  וז  הקיטקרפ  לש   ייזכרמ   ינייפאמ  ינשל ) סייו   לג  , 2006 ; Figueira-McDonough, 
1993; Jansson, 2003; McInnis-Dittrich, 1994; Wyers, 1991  .(   ושארה  ייפאמה
ינידמ תקיטקרפב תוברועמש אוה   יילאיצוסה  ידבועה ללכ לש  תלחנ תויהל הכירצ תו
 לש קר אלו הלא תוינידמה תריזב  יחמתמה   . רמולכ :   ילעופה  יילאיצוס  ידבוע  ג 
טרפה תמרב  , תואירב  וגכ  ינוש  ייעוצקמ  ימוחתב הליהקהו החפשמה  , דליה תחוור  ,
ינוע  , ויה   תדובע  תרגסמב  תוינידמה  תקיטקרפ  תא  בלשל   יכירצ מ תימוי .  הז  בוליש 
יחרכה ,   לש  תויפיצפסה  תוקוצמה   ע  רתוי  הבוט  תודדומתהל   ה  ינכרצ   ה  יתוריש  
 יילאיצוסה יתרבח יוניש  דקל  רדכ  הו   .  
 תוינידמ תומרב תוברועמ השוריפ תוינידמ תקיטקרפב תוברועמש אוה ינשה  ייפאמה
תונוש  .  כ  ,  ורקימה תמרב  ה תשרדנ  יילאיצוס  ידבוע תוברועמ )  תוינידמ   וגראה ש   ה
 ידבוע לשמל וב  (  ,  וזמה תמרב  ה ) הליהקב  ירחא  יתוריש לש תוינידמ  ,  לש תוינידמ
תימוקמה תושרה /  ינוגרא לש תויזוחמ תולהנה לש וא זוחמה  (  ורקמה תמרב  הו )  תוינידמ
הלשממה  .(  הנבהה תא תפקשמ תונוש תוינידמ תומרב הדובעל וז השירד ש  תוינידמה
 לע העיפשמה ה ישמתשמ     ב יש  תונוש תומרב תשבגתמו תרצונ תילאיצוסה הדובעה יתור  
) Jansson, 2003; McInnis-Dittrich, 1994; Wyers, 1991  .(  
תומישמ ללוכ תוינידמ תקיטקרפ לש לעופב המושיי  , תונוש הלועפ יכרדו תויגטרטסא  .
  תונושה  תומישמה ש ל   ייושע אלמ  תוינידמ  תקיטקרפב   יקסועה   יילאיצוס   ידבוע 
 תוללוכ ) Jansson, 2003  (  עדי תצפה וא  ויה רדסל אשונ תאלעה ) כ  הש  תויעב  יגיצמ 
 וגראל  , הליהק  ,  יקקוחמ (  ,   תוינידמ  חותינ ) כ  הש  תויעב  לע  יעדמ  רקחמ   יכרוע 
תויתרבח ( ,  תוינידמל תועצה חותיפ  ) כ  הש  תויפיצפס תויעבל  ינעמו תונורתפ  ירצוי 
וריש לש רופיש וא השדח תוינידמ  וזיי תועצמאב  ימייק  ית (  ,  תוינידמ  ודיק ) כ  הש  
תמיוסמ תוינידמ לש הצומיא  ודיקל  ילעופ (  ,  תוינידמ  ושיי ) כ  הש  יוהיזב  יברועמ 
חתפמו  תוינידמ  לש  קפסמ  יתלב   ושייל   יליבומה   ימרוגה  י   וקיתל  תויגטרטסא 32   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
לשוכה המושיי  (  תוינידמ תכרעה  וסבלו ) כ  הש טילחמו תוינידמ תכרעהב  יקסוע   י מ   ה
 ה  שיש  ייונישה   ורעל     א תוילילש הכרעהה תואצות  .(  
 תקיטקרפב   יקסועה   יילאיצוסה   ידבועה  תושרל  תודמועה  הלועפה  תויגטרטסא
תונווגמו תובר תוינידמ  .  יקקוחמה תיבב רוגנס תולועפ  ה  הב תוירקיעה  ,   וגכ תרושקת  
 יקקוחמ  ע בתכבו הפ לעב  ,  תודעווב העפוה תסנכה הלודשב תוברועמ וא   ,  לע העפשה
תיטפשמה תכרעמה תועצמאב תוינידמ  ,  הליהקב  יליעפו תוצובק  ע הדובע ידכ  דדועל 
תוינידמ יונישל תויתליהק תויונגראתה  , אלעהל הידמב שומיש ת  אשונל תירוביצ תועדומ 
 תיתרבח תוינידמ חותינל תונוש תולועפו  יוסמ ) ימרבא  , סייוו לג   לג  , 2008  ; Figueira-
McDonough, 1993; Haynes & Mickelson, 2003; McInnis-Dittrich, 1994;  
Powell & Causby, 1994; Schneider & Netting, 1999  .(  
   ייריפמא   ירקחמ  יאצממ ש   יילאיצוס   ידבוע  לש   תוברועמ  תדימ  הנחבנ   הב
תונוש תונידמ  יב  ילדבה לע  יעיבצמ תוינידמ תקיטקרפב  . לשמל :  אצמנ  ש   ידבוע
וינמ  יילאיצוס   ז  תוינידמה תריזב  יברועמ ויה דנלי  היתימע רשאמ רתוי   ב  הילרטסוא
ו ב הקירפא  ורד  , לבא גנוהב  יילאיצוס  ידבועמ רתוי הבר תוברועמ וליג הלא לכ     גנוק  
) Chui & Gray, 2004; Gray, Collett van Rooyen, Rennie, & Gaha, 2002  .(
ו ש   ירקחמב   לוא וכרענ תוצראב    הפשחנ  לארשיבו  תירבה  , רקיעב  ,   תוברועמ
 תוינידמ תקיטקרפב  יילאיצוס  ידבוע לש תלבגומה וא תמצמוצמה ) סייו  , 2003  ; סייו  
לג  , 2008  ; ינק   זפ  , 2005   Chui, & Gray, 2004; Gibelman & Schervish, 1997; 
Koeske, Lichtenwalter, & Koeske, 2005; Teare & Sheafor, 1995  .( מגודל ה :  
 הקיטקרפה תא  חבש רקחמב  אצמנ לארשיב החוור יתוריש  ווגמב  יילאיצוס  ידבוע לש
ש ל עיגה  ידיחי  ע הדובעב  יילאיצוס  ידבוע לש תוברועמה עצוממ דועב   4.28  ,  ירה
ש ל עיגה תיתרבח תוינידמ בוציעב תוברועמה עצוממ   1.52    דבלב )  רשאכ 5  תא  קשמ 
ו רתויב ההובגה הדימה   1 רתויב הכומנה תא  ) ( סייו   לג  , 2008  .(  
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  יכמסמ  ה  ידבוע לש  יימשר דיקפת ירואית מש   תוא  יקיסעמה  ינוגראה  ימסרפ  
) Ducey, 2002; Mitchell, 1982  .(  לש  תדובע יפוא תא ילמרופ  פואב רידגהל  תרטמ
 וגראב  ידבועה  ,  תולועפה תא ש ריהב  מוקמ תאו עצבל  המ הפוצמ  תינוגראה היכר
ש  ילעופ  ה הכותב  )  Stenmark, 2000  .(  דיקפתה רואית אוה   וקמ  יב הזוח  יעמ 
דבועה  יבל הדובעה  , קשמו ונממ הפוצמה תא ריהבמה    , ללכ  רדב  , ו  יכרעה תא  תא
 קיסעמה  וגראה לש תויופידעה ירדס ) Sidani & Irvine, 1999 .(      יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   33  
גצומ  ידבוע לש  יימשרה דיקפתה ירואית חותינ  ינייפאמ תריקחל ליעי יעצמאכ תורפסב 
 תדובע  ,  תוא קיסעמה  וגראה ינייפאמ  ג ומכ  .  גוציי דיקפתה ירואית  יווהמ הז  בומב
 היתודמע לש ימשר  , ב  יקיסעמ לש  היתויופידע רדסו  היתוסיפת עגונ  לש  תדובעל 
  הידבוע ) Harrison, 1994; Hussein & Huber, 2006  .(  כ  א ,  ירואית חותינ   דיקפת
 המ דומלל יעצמא הווהמ וניא  לעופב  וגראב  ידבועה  ישוע  ,  תועפשומ  היתולועפ  כש
 ימרוג לש בחר חווטמ , ותוברתו  וגראה תוינידמ  וגכ   ,  יכרע  ,  יסרטניא  , תוסיפת  ,  עדי
  היתימע לשו  מצע  ידבועה לש ) סייו  , 1998  ; Hoefer, 2006; Lipsky, 1980  .( א לב  
  יטביה תדימלל ילכ  ה ושארב  ידמועה לש  היתודמעו  וגראה ינייפאמ לש  .  
 רעשל  תינ ש   ידבוע לש דיקפת ירואית  א הלאשל תוכופה תובושת יתש תויהל תויושע
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל השירד וללכי  יילאיצוס  ,  תופצל  תינ המו עגונב   ל  לש  תוהמ
הלא תושירד  .  איה הנושאר תורשפא ש יצוס  ידבוע לש דיקפת ירואית  השירד וללכי  יילא
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל הרורבו תשרופמ  .  תכמתנ וז תורשפא ב  הדובעהש החנהה ידי
היספורפ  איה  תילאיצוסה  , הירבח  לש  הדובעה  תוביבס  תא  בצעל  החוכב  שי  וזככו ,  
 יילאיצוסה  ידבועה  . ש  וויכמ שי  לארשיב תילאיצוסה הדובעה עוצקמש  כל תויודע 
ילנויספורפ דמעמ ול שכר   לועב תורחא תונידמב גשוהש הז רשאמ רתוי  א  ) Weiss, 
Spiro, Sherer & Korin-Langer, 2004 (  ,  יעוצקמה חישה לש תועפשהל תופצל לכונ
 יילאיצוס  ידבוע לש דיקפתה ירואית לע  . תורחא  ילמב  ,  הלא  ירואיתש תופצל לכונ
ו  תילאיצוס  הדובעב  תוינידמה  תקיטקרפ  לע  חישה  תובישח  תא  ופקשי  השירד  וללכי
ב קוסעל תשרופמ ה  . תופצל  ג לכונ וז תורשפא יפ לע  , ש ה חישל  אתהב חֵ ו ר  תרגסמב 
היספורפה  ,  לע העפשהב קוסעל  יילאיצוסה  ידבועהמ ושרדי קר אל דיקפתה ירואית
ו  תוינידמ ב הבוציע  ,  תוינידמ  תומרב  וז  העפשה  תלעפהל  השירדה  תא  וטרפי   ג  אלא
תונוש  .  
 וז תורשפא מת תלבקמ מ  ג הכי   יילאיצוס  ידבוע לש דיקפתה ירואית תביתכ  ילהת
 חוסינו לארשיב  . השעמל  ,   יילאיצוס  ידבוע לש דיקפתה ירואיתמ לטובמ אל קלח
 ובתכנ לארשיב ב  יילאיצוס  ידבוע ידי אלמה  פותישב וא   . לארשיב  , מ הנושב  תונידמ
 לועב תורחא  , הינטירב  וגכ  , תירבה תוצרא וא הילרטסוא  , עה לכ  יילאיצוסה  ידבו  ,
 תילאיצוסה הדובעה יתוריש לש  ילהנמה  ג הז ללכבו )   יתורישל תוימוקמ תוקלחמ  וגכ
 ייתרבח  ,  ילוח יתבב  יילאיצוס  יתוריש  , מ יתוריש ב  ירגובמו רעונל  ח ( ידבועו   גרדה 
 החוורה דרשמ לש ריכבה )  יתורישו  יפגא ילהנמ  (  הדובעב תילמרופ הלכשה ילעב  ה
 ת י ל א י צ ו ס ) Weiss et al., 2004  . (  כמ  אצוי  לעופכ  ,  תוברועמ   יילאיצוס   ידבועל
 ינוש   ינוגראב  ילאיצוסה  דבועה  דיקפת  תרדגהב  תיתועמשמ  .  כ , לשמל   ,  ירואית
 ייתרבח  יתורישל תוקלחמב  יילאיצוס  ידבוע לש דיקפתה  ,  הדובעה תונקתב ורדגוהש
  תילאיצוסה ) עתה " ס (  , מ  יחסונ   ב יילאיצוס   ידבוע  ידי  ינושה  הלועפה  ימוחתמ     ,
  החוורה  דרשמב   יתורישה  וא   יפגאה  ילהנמ  רושיאל   ירבעומ )   ידבוע   ה   גש34   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
 יילאיצוס ( ,  ימוקמה  וטלשה זכרמ רושיאל  ירבוע זא קרו  ) רבוקרק הבוהא  ,  היצקינומוק
תישיא  , 11 רבמטפסב   , 2007 .(  
היינש תורשפא  , הכופה  , ידבוע לש  דיקפת תא  יראתמה  יכמסמבש איה   יילאיצוס  
 תמצמוצמ  היהת  וזכ  השירדש  וא  תוינידמ  תקיטקרפב  קוסעל  השירד  עיפות  אל  ללכ
תילושו  . וזכ תורשפא יושע  ה  יירקיע  ימרוג ינשמ עובנל   .  
לארשיב תילאיצוסה הדובעה עוצקמש הדבועל רושק  ושארה  רוגה  ,  תונידמב  ג ומכ
תורחא  ,  ירמגל ימונוטוא עוצקמ ונניא ) McInnis-Dittrich, 1994 ( ;  תרגסמב לעופ אוה 
טרקורויב  ינוגרא י  לש דיקפתה ירואית תא  ג הז ללכבו ותלועפ יכרד תא  יביתכמה  י
וירבח  . ש  וויכמ שי   ניא  יילאיצוס  ידבוע  יקיסעמה  ינוגראהמ קלחש  כל תויודע 
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  תוא עינהל  יניינועמ  , כ דחוימב ש  תיתרוקיב הייארב הוולמ וז
  ייקה יתרבחה רדסה לע )  יזרוכ   ישורוק  , 2002  ;  בסנמו  מפואק  , 2002  ; Gray & 
Collett van Rooyen, 2000 (  , י   כתי ש  לש תוימשרה דיקפתה תושירדב  קתשי רבדה
 ינוש  ינוגראב  יילאיצוסה  ידבועה  .  
 קוסעלמ  יילאיצוס  ידבוע אינהל  ינוגרא לש  נוצר  עובנל לוכי תוינידמ תקיטקרפב
סממ  ימרוג  רפ  . תישאר  ,  הב  שיש  תיטילופ  הלועפ  התוהמב  איה  תוינידמ  תקיטקרפ
המצועו חוכ תלעפה לש  יביכרמ  , טקילפנוק תריצי  , תרוקיב תיינפהו תודגנתה תעבה ,   ה 
  וטלשהו דסממה יפלכ  הו  וגראה יפלכ ) Haynes & Mickelson, 2003; McInnis-
Dittrich, 1994   .( ד לע  ייאל הלולע איה וזככ  וגראה לש לוהינה יגר  ,   יגרדה לע
ותוא  ינמממה  ימרוגה לע וא תורישה לע  יארחאה  ייטילופה  .  
דועו  תאז  ,   תונידמ  שי ש הב    לש  תונוש  תולועפב   יילאיצוס   ידבוע  לש   תוברועמ 
הקיקח ידי לע רחא וא הזכ  פואב תלבגומ תוינידמ תקיטקרפ  . תירבה תוצראב ,   ה   Hatch 
Act מ לע תולבגמ עבוק    ינוגראב  יקסעומה  יילאיצוס  ידבוע לש תיטילופה  תוברוע
   יירוביצ ) McInnis-Dittrich, 1994  . (   לארשיב   ג שי  תריזב   תוליעפ  לע  תולבגה 
  יקסעומה  יילאיצוס  ידבוע לש תוינידמה ב הנידמה ידי  .  כ  , מגודל ה  ,  תוריש קוחב
הנידמה  ,  יפסכ  תיבגמו  תיתגלפמ  תוליעפ  גויס  , ישתה " ט   1959  ,   ידבוע  לע  רסאנ
  יקסעומה  יילאיצוס ב  תא רקבל וא ינידמ יפוא תולעב תונגפהב  תתשהל הנידמה ידי
 ירחא הלשממ ידרשמ וא  הידרשמ תוינידמ  .  א לא תולבגה לש  מויק תורמל  ה  ,   יא   ה
חטשב  בר  יוטיב  תולבקמ ,  תרגסמב   יקסעומה   יילאיצוסה   ידבועל  סחיב   פקותו 
  תוימוקמה  תויושרה לטומ ב    הלאשבו  קפס )  מטרא  היתב  , תישיא  היצקינומוק  , 7  
רבוטקואב  , 2007 .(  
ליעל רמאנל  אתהב  , ל אופא תופצל לכונ תמצמוצמ השירד  , ללכב  א  ,  תקיטקרפב קוסעל
תוינידמ ,  לש  ינוגראב  יילאיצוס  ידבוע לש  דיקפת תא  יראתמה  יכמסמב רקיעב 
  ינמוממה  ינוגראב וא ימוקמה וא יזכרמה  וטלשה ב די    . ש רעשל  תינ  הלא  ינוגראב    יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   35  
 וספתיי בצעמ וא תוינידמ יחתפמכ אלו תוינידמ ימשיימכ רתוי  יילאיצוסה  ידבועה י ה  .
דגנמ  ,  רזגמה  לש   ינוגראב   יילאיצוס   ידבוע  לש   דיקפת  תא   יראתמה   יכמסמב
ללכב ישילשה  ,   ינמוממ  ניא רשא  ינוגראבו ב טרפב הלשממה ידי  ,  הבר השירד היהת
וסעל רתוי תוינידמ תקיטקרפב ק  .  
 רדעה לע עיפשהל לוכיש ינשה  רוגה  השירד  דיקפתה ירואיתב תוינידמ תקיטקרפב קוסעל
  ירבחמה  יילאיצוס  ידבוע  תוא לש  מלוע תסיפת אוה  יילאיצוס  ידבוע לש   תוא
 תביתכל   יפתושה  וא  .  לדוממ  רקיעב  עפשוה  לארשיב  תילאיצוסה  הדובעה  עוצקמ  
ה   casework תפתהש  תוצראב ח   תירבה , תוהזל  תינו  , הדשב  הו הרשכהה תוכרעמב  ה  ,  
 ותהו תוינטרפה לופיטה תומזירפ לש תויטננימוד    תוישיא ) Gal & Weiss, 2000; 
Weiss, 2001; Weiss & Gal, 2003  .( ש  כתיי   כ בקע וללכי אל  שגד דיקפתה ירואית 
תורמל  תוינידמ  תקיטקרפ  לע  ישממ  , ללגב  ילואו  , פה   תוברועמ   ידבוע  לש  הליע
 רוביחב  יילאיצוס  .  
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לארשיב  יילאיצוס  ידבוע לש  יימשר דיקפת ירואית ורקחנ  רט הכ דע  .  ורתונ  יידע
 הנעמ אלל   וגכ תולאש הלא  :   יילאיצוס  ידבוע לש תוילמרופה דיקפתה תושירד  אה
תוינידמ בוציעב קוסעל תשרופמ השירד תוללוכ ?  השעמל המ    יילאיצוס  ידבועמ שרדנ
הז  וחתב ? הלא תולאשל תובושת קפסל אופא איה יחכונה רקחמה תרטמ   .  יפיצפס  פואב
ה תולאשה שמח לע תונעל שקבמ רקחמה רתוי הלא  :  
1  .    ירואית  תרגסמב  תוינידמ  תקיטקרפב  קוסעל  השירד  העיפומ  הדימ  וזיאבו   אה
דיקפתה  ?  
2  .   ב  קוסעל  השירדה  לש  יסחיה  הרועיש  המ   תוינידמ  תקיטקרפ ב  תושירדה   ס   ות
דיקפתה ירואית תרגסמב תועיפומה  ?  
3  .      יפיעס   תואב ש תוינידמ  תקיטקרפב  קוסעל  השירד  הרתוא   הב ,  הדימ  וזיאב 
ה תוינידמה תומרמ תחא לכב לועפל  יילאיצוסה  ידבועה  ישרדנ הלא  :  תוינידמ
  וגראה ש  ידבוע  ה וב   ,  ירחא  ינוגרא לש  תוינידמ  , ינידמ  וא תימוקמה תושרה תו
תימואל תוינידמ  ?  
4  .      יפיעס   תואב ש תוינידמ  תקיטקרפב  קוסעל  השירד  הרתוא   הב ,  תולועפ  וליא 
  יילאיצוסה  ידבועה   ישרדנ הז רשקהב עצבל  ?  
5  .     אה שי  תוינידמ תקיטקרפב קוסעל השירדה רועישב  ילדבה  ) א  (  דיקפת ירואית  יב
סב  יקסעומה  יילאיצוס  ידבוע לש  רוטקסב  יקסעומה הלא  יבל יתלשממה רוטק36   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
ישילשה  ? ) ב (  תויסולכוא  ע  ילעופה  יילאיצוס  ידבוע לש דיקפת ירואית  יב 
תונוש  ? ) ג ( תונוש לוהינ תוגרדב  יילאיצוס  ידבוע לש דיקפת ירואית  יב  ?  
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 לע ססבתה רקחמה 78 יב  יילאיצוס  ידבוע לש  יימשר דיקפת ירואית  לארש  .   רדה
 יבלש ינש הללכ הלא  יכמסמל עיגהל  .   ינוגראהו תוכרעמה יופימ ללכ  ושארה בלשה
יתלשממה רוטקסב לארשיב  יילאיצוס  ידבוע  יקיסעמה  , ימוקמה  , יטרפהו ירטנולווה  
ה   יילאיצוס  ידבוע  יקיסעמה  ינוגרא יופימב וקסעש תומדוק תודובע תועצמאב יקסע
 לארשיב ) ירוצ רב  , 2004 ;  טק   , 2007  ; Spiro, Sherer, Korin-Langer & Weiss, 
1997  (   תועצמאבו התנפוהש  הלאשה    ינוש   יילאיצוס   ידבועל  )  רוטקסב  רקיעב
יקסעהו ירטנולווה ( ,  יקסעומ  ה  כיה   .   תרטמש תוירקיע תולועפ שולש ללכ ינשה בלשה
 תא גישהל  ובתכנש דיקפתה ירואית ב הלא  ינוגרא ידי  : ) 1 ( עצמאב שופיח   טנרטניאה תו
הנידמ  יקוחב  , ב   תילאיצוסה  הדובעה   ונקת ) עת " ס (  , ב  הלשממ  ידרשמ  לש  תוארוה
  ייטנוולר ) החוור  , תואירב  , דכו  וניח '  (  ינוש החוור יתוריש לש טנרטניא ירתאבו ;  וז  רד 
הנידמה יקוח  ויכש הדבועה רואל הטקננ  ,  לש תוארוה  כו תילאיצוסה הדובעה  ונקת
  ייוצמ הלשממ ידרשמ טנרטניאב אלמ חסונב .   ) 2 (   רוגיש   ינוש  יתוריש ישארל  יבתכמ 
ש  יילאיצוס   ידבוע   יקסעומ   הב  ,  ישקבמה    א  ררבל  תורישב  שי  דיקפת  ירואית 
 יימשר .   ) 3 (  רזגמב   ידבועה   יילאיצוס   ידבוע  לש  בחר   ווגמ   ע  ישיא  רוריב 
יתלשממה  , יטרפהו ירטנולווה  ,   וגראב שי  א ש  ידבוע  ה וב  רואית   לש  יימשר דיקפת י
 יילאיצוס  ידבוע  .  
הז  ילהת  ויסב , ש  א  תנש  להמב  ישדוח השימחכ  ר 2007  , ל ונעגה   78  יכמסמ   .
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25    32   דרשמ לש ימינפ רזוח         /  ייתלשממ תושר  
5    6   הנידמ יקוח          
4    5   יתלשממ תוריש לש ימינפ  מסמ          
    
13    17   È˘ÈÏ˘ ¯ÂË˜Ò   ) ישילשה רוטקסב תוריש לש ימינפ  מסמ (  
    
78    100   ‰Ò " Î  
 
 חול 1 עיבצמ   , תישאר  , ש  כ לע בור  דיקפתה ירואית  ) 83 זוחא   (   ייתלשממ  יכמסמ  ה
יתלשממהו יתלשממה רוטקסב  יילאיצוס  ידבוע לש  הידיקפתל  יסחייתמה   ה  ימוקמ
ו   17 זוחא  , ישילשה  רוטקסב   ינוש  החוור  ינוגראב   רוקמ   .  תא  תמאות  וז  תוגלפתה
 לארשיב  יילאיצוס  ידבוע לש  תקסעה ינייפאמ ה  יקסעומ  , לודגה  בורב  ,   ינוגראב
יתלשממהו יתלשממה רוטקסל  יכיישה   ה  ימוקמ ) רב   ירוצ  , 2004  .(  אל תוארל  תינש יפכ
יטרפה רוטקסב החוור ינוגראמ  יכמסמ ואצמנ   ה יקסע  .  לש דיקפת ירואית רחא שופיחה
 הז רוטקסב  יילאיצוס  ידבוע ) דועיס תורבח  וגכ  , דכו היפרתוכיספל  ינוכמ '  (  דמיל
ש רישה לכב   יתו ש  ונינפ   הילא  יימשר דיקפת ירואית ואצמנ אל  . הרקמ לכב  ,  זוחא קר
 ילוש ) כ   3  יזוחא   (  רוטקסה תרגסמב  יקסעומ לארשיב  יילאיצוסה  ידבועה ללכמ
יטרפה   ה  יקסע ) רב   ירוצ  , 2004  .(  
תוארל  תינ  ייתלשממה  יכמסמל סחייתהב ,   ש  דיקפתה ירואית לש יראה קלחה ) 40  
זוחא  ( עיפוה  תרגסמב   תילאיצוסה הדובעה  ונקת ) עתה " ס  ( מה ב קפו  החוורה דרשמ ידי
 ייתרבחה   יתורישהו  .   ידבוע  לש   ינוש   ידיקפתל   יסחייתמ  הלא  דיקפת  ירואית
 ייתרבח   יתורישל  תוימוקמה  תוקלחמב   יילאיצוס  .   ע  דחא  הנקב  הלוע  הז  רועיש
לארשיב   יילאיצוס   ידבוע  לש  תוגלפתהה  יסופד  ,  יארמה   ש ל  תוקלחמה   יתוריש
 יילאיצוס  ידבוע לש רתויב לודגה קיסעמה  ה  ייתרבח  , כ קיסעמה   40 זוחא   ללכמ 
 לארשיב  יילאיצוסה  ידבועה ) רב   ירוצ  , 2004  .( 32  זוחא   דיקפת ירואית  ה  יכמסמהמ
 תואירבה ידרשמ ומסרפש ו   ילהנו תוארוה תועצמאב ימואלה חוטיבל דסומהו  וניחה
 יימינפ  . יסחייתמ  הלא   יכמסמ  תוכשלבו   ילוח  יתבב   יילאיצוס   ידבועל  רקיעב   
תואירבה , דועיס תורבחבו  וכיסב רעונל תוימינפב  ג  א   .  יזוחא השיש     ה  יכמסמהמ38   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
הנידמ יקוחב  יעיפומה דיקפת ירואית  .   ידבוע לש  דיקפתל  יסחייתמ הלא  יכמסמ
 ירגובמו  רעונל   חבמה  יתורישב   יילאיצוס  , מב   יקסעומה  דעס  ידיקפל  תוקלח
ימואל חוטיבל דסומב  וקישה ידיקפלו  ייתרבח  יתורישל תוימוקמה  .   יזוחא השימח
  ייתלשממ  ילוח יתב רפסמ לש  יימינפ  יכמסמ  ה דיקפתה ירואיתמ ש  ירואית וחתיפ
 ייפיצפס דיקפת .  
 וסבל  , 13   יכמסמ  ) 17 זוחא   ( ת  ה י פש דיקפת ירוא י ישילשה רוטקסב החוור ינוגרא וחת  .
 ה רבודמ   יתוריש יקפס  הש  ינוגרא לע   תוהמב  ,  תפוקל  יכיישה  ילוח יתב  וגכ
 ילוח  , התומע לש יאופר זכרמ  ,   ישנל טלקמ וא  ימס יעגפנל זכרמ  תועגפנ תומילא ,   הו 
דחי  ג רוגנס ינוגראו  יתוריש יקפס  הש  ינוגרא  .   ייצל בושח ש  הלא דיקפת ירואית
   ותמ  ולבקתה 40   החוור  ינוגרא  ש ונינפ א   היל .   27   ורסמ   המ  ו נל   ש  וחתיפ  אל   ה
דיקפת ירואית לש  יימשר  יכמסמ  .  
 תויסולכוא  ע  ידבועה  יילאיצוס  ידבוע לש  ידיקפתל  יסחייתמ  גדמב  יכמסמה
תונווגמ  .  תויסולכואה יפ לע  יכמסמה תוגלפתה ש   יילאיצוסה  ידבועה   מע  ידבוע
 חולב תגצומ 2  .  
 חול 2  
 „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙Â‚ÏÙ˙‰ „ÚÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÙ ÏÚ  
N   %   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  
23    30   יפ תויולבגומ  ע  ישנא ס תוי  , תויתוחתפתה  , תוישפנ  
12    15   יפ  ילוח ס  יי  
8    10   הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ  
7    9    ימסל  ירוכמה  ישנא  
5    6   תיפיצפס אל תינגורטה הייסולכוא  
5    6   תוחפשמ  
4    5    ישישק  
4    5   ירבוע   קוח  
3    4   תוליהק  
3    4   פ א אר    יילנויספורפ  
3    4   תומילאמ תולבוסה  ישנ  
1    1    ישדח  ילוע  
    
78    100   ‰Ò " Î  
 
 ח ו ל 2  ד מ ל מ   ש   רקחמב   יחתונמה   יכמסמה  יסחייתמ  תויסולכוא  לש  בחר   ווגמל 
ש לארשיב   יילאיצוסה   ידבועה  מע   ידבוע   . בור    יכמסמה  ) 30 זוחא   (  יסחייתמ      יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   39  
תב   ידבועה   יילאיצוס   ידבועל    ישנא   ע   וקישה   וח  י ל ע ב יפ  תויולבגומ ס תוי  ,
תוישפנו תויתוחתפתה , דועו    15 זוחא    ילוח  ע תואירבה  וחתב  יילאיצוס  ידבועל 
יפ ס  יי  . 10   זוחא ת  ה  יכמסמהמ  י  יבצמב רעונ  ע  יילאיצוס  ידבוע לש דיקפת ירוא
הקוצמו   וכיס  . וכיספ   ירמוחל   ירוכמ   ישנאל   יסחייתמ   יכמסמה  רתי   א   ייביטק
)  יזוחא  העשת (  ,   תוחפשמ )  יזוחא  השיש (  , יסולכוא י   תינגורטה  ה )  יזוחא  השיש (  ,
  ישישק )  יזוחא השימח (  , קוח ירבוע   )  יזוחא השימח (  ,  תוליהק )  יזוחא העברא  (   ישנו
 תועגפנ  תומילא )  יזוחא העברא  .(  ישדח  ילוע  ע הדובעל סחייתה דחא  מסמ  .  
 
ÁÂ˙È ‰ ˙ËÈ˘  
 לע ססבתמ הז רקחמ  יתומכ  כות חותינ ) (Quantitative content analysis )  Holsti, 
1969; Miles & Huberman, 1994  (  לש  יימשר דיקפת ירואית  יללוכה  יכמסמ לש
לארשיב  יילאיצוס  ידבוע  .   מסמה  כות לש יביטקייבואו יתטיש חותינ תשרוד וז הטיש
  דודיק  תינכת  תועצמאב ) coding schedule  ( מה  תא  הגיצמה  דודיק  תוארוהו   ינתש  
) (coding manual גיצמה  תו  הנתשמ לכל  יירשפאה  יכרעה תא  ) Bryman, 2001  .(  
דיקפתה רואית תא גיצמה  מסמה התיה הז רקחמב חותינה תדיחי  , כ ש ת לכ י  דיקפת רוא
 יפ לע דדוק ה ה דודיקה תוארוהו תינכת הלא  :  
1  .   ÍÓÒÓ‰ ÏÚ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈË¯Ù :   וגראה  ש   מסמה תא רביח ) עת "  ס –   החוורה דרשמ  ,
הנידמ יקוח  ,  ייתלשממ  ידרשמ לש תוארוה  , יתלשממ תוריש לש  יימינפ  יכמסמ  ,
ירטנולווה  רוטקסב   ינוגרא  לש   יימינפ   יכמסמ (  ,    מ ס מ ה  ת א צ ו ה    י ר א ת )   א
 ייק (  ;  
2  .   ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ „È˜Ù˙ ÏÚ ÌÈË¯Ù :  ראותמה דיקפתה  ) דיקפתה  ש (  ,  הייסולכואה
ש  דיקפתה הילא סחייתמ   ) אר תויסולכוא לש המישר ו   ב  חול 2 (  ,  לש לוהינה תדמע
 דיקפתה )  יא  , תווצ תמרב לוהינ תדמע /  וגראב הדיחי  ,  וגרא תמרב לוהינ תדמע  ,
תוריש וא הקלחמ ( ;  
3  .   ˙ÂÈ È„Ó ·ÂˆÈÚ· ˜ÂÒÚÏ ‰˘È¯„‰ :   מסמב השירד תמייק  אה  )  כ  , אל (  ,  כ  א  ,  יהמ
  השירדה   הלועפב  רבודמ   אהו " תשרופמ )  " אר ו רבסה   שמהב  (  ,  תוינידמה  תריז
)  וגרא  ,  ירחא  ינוגרא  , תימוקמ תושר  , תימואל המר ( ,   יקסועה  יפיעסה רועיש 
תוינידמב  ,  הלמה תעפוה ˙ÂÈ È„Ó )   כ  , אל  .(  
תבכרומ התיה דודיקה תינכתב ישילשה ביכרמה תנכה  .   ויעה תליחת  ע רבכש  וויכמ תאז
 דומלל היה  תינ דיקפתה ירואיתב ש   יפיעס שי ש  הב  עצבל תשרופמ השירד העיפומ 
תוינידמ תקיטקרפ לש תונוש תולועפ ; מגודל  ה : "   תייוותהל  תוש היהי ילאיצוסה דבועה
תפמה תוינידמ " רעונ  וקישל תורישה תסיפת תונורקע יפ לע   ) " ת י  דבוע לש דיקפת רוא40   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
תפמב ילאיצוס "   ( .   יפיעס שיו  ש   הב   יא דח אלו תשרופמ השירדה   תיעמשמ  ,  אלא
" ל  הלוכי תויה " ; מגודל  ה : ה  לש  ודיקפת  תא  ראתמה   מסמב  הנוממ   קזל  רודמה  לע 
  ייתרבח  יתורישל הקלחמב ) עת " ס  (   יוצמ ש "  רודמה לש ביצקתה תנכהל יארחא דבועה
 יקתה ועוציב לע חקפמו  ."   ילהת תויהל הלוכי רודמ תמרב ביצקת תנכה ש וב תעבקנ   ,   יב
רתיה  , רודמה  תוינידמ , פ   ג  תויהל  הלוכי  איה   א    ושיי  לש  תיביטרטסינימדא  הלוע
 הלועפ וא דבלב תוינידמ ש שממ לש תוינידמ עובקל  וקמ דבועל  יא טעמכ הב  .   כיפל
תוינידמה תריזב תיאדו הלועפל השירד גיצמ הז  יעס  א עובקל השק  .  תפסונ השחמה
 הקוצמב תורענ  ע ילאיצוס דבוע לש ודיקפת תא ראתמה  מסמב אוצמל  תינ ) עת " ס  :(
]" דבועה ילאיצוסה   [ ב  תתשמ ו  תייחנהבו  ואיתב אשונל   ייטנוולרה  ינוידבו תודעו
וילע  ינוממה .  " תוינידמה תמרב תולועפ לולכל טלחהב היושע וז השירד  , שכ  דבועה
תוינידמ יאשונב תימוקמה תושרב  ינוידב וא תסנכה תדעווב  תתשמ ילאיצוסה לשמל   ,
וב תופתתשהל סחייתהל הדימ התואב היושע איה  א  תעיבק הנניא ללכ  תרטמש תודעו
התכרעה  וא  תוינידמ  . הללכ   כ  לע  תושירד  ועיפויש  תורשפאה  תא  דודיקה  תינכת 
" תושרופמ  " ו " תושרופמ  ניאש תושירד ."  
ידכ דיקפתה ירואיתב תושרדנה תולועפה תמישר תא  יכהל   ,  יכמסמה לכמ ופסאנ  לכ 
וינידמ תקיטקרפב קוסיעל  השלכ תושירד  יגיצמה  יפיעסה ת  .  ארקנ  יעס לכ ב  יתש ידי
תורקוחה , וב תגצומה הלועפה החסונו   .  לש יוהיזל ליבוה הז  ילהת 24  תולועפ  ש  וביכרה
דודיקה תינכת תא .  
  יבמ וליא תיפוס הטלחה לבקל ידכ 24  והוזש תולועפה  ובשחיי  השירד תוגיצמה תולועפכ 
  וליאו  תוינידמ  תקיטקרפב  קוסעל  תיעמשמ  דח   ובשחיי   השירד  תוגיצמכ  דח  הנניאש
חרכהב  תיעמשמ  ,   לש  הצובקל  ונינפ 16  יחמומ   ,  רפס  יתבב   יכנחמו   ירקוח   לוכ
לארשיב תילאיצוס הדובעל  ,  תיתרבח תוינידמב תוחמתהו תילאיצוס הדובעב הלכשה ילעב
תיתליהק הדובעב וא  .  טוריפ  ע  הילא חלשנש ספוט יבג לע טופשל ושקבתה  ה 24  
תולועפה  , ימ תולועפהמ תחא לכ  א  וא תוינידמ תקיטקרפב קוסעל הרורב השירד תגצי
תוינידמה תריזב תולועפ  ג לולכל היושעש השירדב רבודמש , חרכהב אל  א   .  תולועפ
 ומיכסה  הילעש 60 זוחא    יטפושהמ  ) 11   ותמ  18  יטפוש   , תורקוחה יתש  ע  (   הש
תולועפ יעמשמ דח  ו  לש הירוגטקב וללכנ ת " תושרופמ תולועפ "  , ו תולועפה רתי לכ  וללכנ 
 לש הירוגטקב " תושרופמ אל תולועפ ) "  תושרופמ  ה  א הטלחההו תולועפה טוריפ תא
 חולב תוארל  תינ 5  קרפב   יאצממה  .(  
ת תנכה  ויס רחאל ו דודיקה תינכ  , תה יפ לע  מסמ לכ דדוק ו ת  ותל תגצומה תינכ ו תנכ  
SPSS  . קחמה תולאשל  אתהב עובירב יח יחותינו תויוגלפתה בושיח ללכ חותינה ר  .  
     יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   41  
íéàöîî  
˙ÂÈ È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ‰˘È¯„‰ ˙„ÈÓ  
ידכ  הדימ וזיאב הבושת לבקל  שי תוינידמ תקיטקרפב קוסעל השירד דיקפתה ירואיתב   ,
  יכמסמה רועיש בשוח ש  העיפוה אל ללכ  הב ה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל השירד  ,
  יכמסמה רועיש ש   יכמסמה רועישו שרופמ דחא  יעס תוחפל עיפוה  הב ש   הב  עיפוה
 שרופמ אל דחא  יעס תוחפל )  ישרופמ  יפיעס ילב  .(   ישרתב תגצומ וז תוגלפתה 1  .  
 1 םישרת




תיעמשמ דח השירד שי
45%
תיעמשמ דח אל השירד
15%
 
  ישרת 1  דמלמ  ש ב   40 זוחא    יכמסמהמ  ) 31  (  תקיטקרפב קוסעל השירד לכ האצמנ אל
תוינידמ  . תאז תמועל  , ב   45    זוחא   יכמסמהמ ) 35  (  דחא  יעס תוחפל אצמנ ש  הגצוה וב
דח השירד   קיטקרפב קוסעל תיעמשמ  תוינידמ ת ) י דח  ניאש  יפיעסל  סונבש  כתי  
 ייעמשמ (  , בו   15 זוחא    יכמסמהמ  ) 12  (  ישרופמ אל  יפיעס וא  יעס קר ועיפוה  .
בש  כ לע  יעיבצמ הלא  יאצממ   60   זוחא )  47  (  יהשלכ השירד העיפוה דיקפתה ירואיתמ
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  , דח איה  לוכב אל יכ  א   תיעמשמ  .  
 ותמ   47   כמסמה ורתוא וללה  י   128    תקיטקרפב קוסעל יהשלכ השירד  יללוכה  יפיעס
תוינידמ  . 62  כותמ זוחא  )  79  ( דחו הרורב השירד  יגיצמ    תקיטקרפב קוסעל תיעמשמ
ו תוינידמ   38 זוחא  )  49  ( דח  ניאש תושירד  יגיצמ   תויעמשמ  .  תשרופמה התעפוה תניחב
  הלמה  לש " תוינידמ  " לא   יפיעס   ותב ה   התלעה  ש וז  הלמ ב  העיפוה    7.8   יזוחא 
דבלב  יכמסמהמ  . מגודל ה " :  בוציעב  תתשמו הקלחמה תלהנהב רבח שמשמ דבועה42   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
החוורה דרשמו תימוקמה תושרה תוארוהל  אתהב המושייבו הקלחמה תוינידמ ) "  רואית
קפת י  ייתרבח  יתורישל הקלחמ להנמ  גס לש ד  , עת " ס  .(  
פיעסה רועיש והמ  וחבל השקיב היינשה רקחמה תלאש  תוינידמ תקיטקרפב  יקסועה  י
דיקפתה רואיתב  יעיפומה  יפיעסה לכ  סמ  .   יפיעסה רועיש יפ לע  יכמסמה תוגלפתה
 חולב תגצומ תוינידמ תקיטקרפב  יקסועה 3  .  
 חול 3    
 „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˘  ˙ÂÈ È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ˙Â˘È¯„ ÂÚÈÙÂ‰ Ì‰·  
Î‰ ÍÒ‰ ÔÓ ÌÈÙÈÚÒ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÙ ÏÚ Â  Ï ) N=46* (  
N   %    ÍÓÒÓ· ˙ÂÈ È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ¯ÂÚÈ˘ (%)  
8    17   1-10    
8    17   11-20    
9    20   21-30    
3    7   31-40    
10    22   41-50    
8    17   50+  
    
46    100   ‰Ò " Î  
 *   הסה "  תוחפ דחא  מסמ ללוכ כ ש השירדה רועיש תא תמכל  תינ היה אל ויבגל  
 חול 3 מ תיצחממ רתוי תצקבש  כ לע עיבצמ    יכמסמה ) 54 זוחא   ( ש  תושירד ועיפוה  הב
תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  השלכ  ,   ומנ  מסמב תושירדה ללכמ וללה תושירדה רועיש
מ   30 זוחא   . ב   27    זוחא  יב ענ תוינידמ תקיטקרפב  יקסועה  יפיעסה רועיש  יכמסמהמ  
30   ל   50   זוחא  , בו   17    זוחא  יכמסמהמ  , נידמ תקיטקרפב  יקסועה  יפיעסה רועיש  תוי
 אוה 50 זוחא  רתוי וא    .  
 
˙˘¯„ ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙¯ÈÊ  
  יפיעסה  תואל הסחייתה תישילשה רקחמה תלאש ש  קוסעל יהשלכ השירד הרתוא  הב
תוינידמ תקיטקרפב  .  תולועפ הלא  יפיעסב תושרדנ הדימ וזיאב  וחבל השקיב וז הלאש
ה תוינידמה תומרמ תחא לכב הלא  :  וגרא תוינידמ  ,  ינוגרא לש תוינידמ  ירחא   ,  תוינידמ
תימואל תוינידמו תימוקמה תושרה  .  תוינידמה תמר יפ לע  יפיעסה תוגלפתה ש   ידבועה
 יילאיצוסה  ישקבתמ   קוסעל   הב  חולב תגצומ 4  .      יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   43  
 חול 4  
 ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˘  ˙ÂÈ È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ‰˘È¯„ ‰ÚÈÙÂÓ Ì‰·  
 ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙Ó¯ ÈÙ ÏÚ ) N=128 (  
N   %   ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙Ó¯  
55    43    וגראה  
25    20    תומרה לכב תויהל לוכי  
18    14    ירחא  ינוגרא  
16    13   תימוקמ  
14    11     וגרא  + תימוקמ  
0    0    תימואל ) שרופמ (  
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 ח ו ל 4  יפיעסה  לש  יראה  קלחהש   כ  לע  עיבצמ  )  43   זוחא  (  קוסעל  השירד  גיצמ
 וגראה תמרב תוינידמ תקיטקרפב  . מגודל ה : סה דבועה לע   ילאיצו "  הקלחמה להנמל עייסל
ת  תעיבקב ו  וחתב  הדובע  תוינכ )  "  לופיטהו  העינמה  אשונ  זכרמ  לש  דיקפת  רואית
החפשמב  תומילאב  ; עת " ס ( ; וא  :   תויהל  תילאיצוסה  תדבועה  לע  "  תוליעפב  הפתוש
וה ו יאופרה זכרמב תומייקתמה תודע ) "...  אל  ילוח תיבב ילאיצוס דבוע לש דיקפת רואית
יתלשממ ( ; וא  : "  ] תילאיצוסה תדבועה לע  [ ה תובישיב  תתשהל ו   יאשונב להנמה דעו
 ייעוצקמ )  "  הלודג  התומעב   יילאיצוס   ידבוע  לש  תיעוצקמה  תזכרה  דיקפת  רואית
ו רוגנסב תקסועה  תמ  יתוריש  .(  
ב   14 זוחא   ירחא   ינוגרא  לש  תוינידמה  תריזב  לועפל  השירד  העיפוה   יפיעסהמ   .
מגודל ה : דבוע לש דיקפת רואיתב    ייתרבח  יתורישל הקלחמב יללכ ילאיצוס  ) עת " ס  (
 העיפומ ה  השירד "  יתוריש  ודיק  עמל הליהקב תודסומו  ישנא  ע  ירשק  ייקלו חתפל
הלא  יתוריש לש דעיה תויסולכואב לופיטו הקלחמה  ."  
ב   13     זוחא תימוקמה  תושרה  לש  תוינידמה  תריזב  הלועפל  איה  השירדה   יפיעסהמ  .
מגודל ה : ראתמה   מסמ   לוהוכלאמ  הלימגה   וחתב  ילאיצוס  דבוע  לש  ודיקפת  תא 
  ייתרבח  יתורישל הקלחמב ) עת " ס (  , אוה  ש  תויהל שרדנ  "  שומישה תעינמל יארחא
תימוקמה תושרב לוהוכלאב זרפומה   ."  
ב   11 זוחא   המרל   הו  תינוגראה  המרל   ה  תוסחייתמה  תושירד  ואצמנ   יפיעסהמ 
תימוקמה  . ב יצוס דבוע לש דיקפת רואית תפמב ילא "    ) החוורה דרשמ לש ימינפ רזוח  (
בתכנ : "  ידדה הדובע ירשק חותיפל  תוש היהי ילאיצוסה דבועה י   של הליהקה  ע  
ברה  יכרצל הנעמ  תמו תופתושמ תוילופיט תומזוי חותיפ    וכיסב רעונ ינב לש  יידממ .  "44   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
 ומצע  וגראה תוינידמל  ה איה הז  יעסב הנווכהה ) תפמ "    ( מל סחייתהב  הו  לש  תויניד
הליהקב  ירחא  ינוגרא .  
 וסבל  ,    יפיעסהמ  תישימחב ) 20 זוחא   (  הלועפה  תמר  לש  הרורב  הרדגה  האצמנ  אל
תשרדנה  .  תומר עברא לכל תסחייתמה השירדכ  שרפל רשפאש  כ וחסונ הלא  יפיעס
 הלועפה ) תינוגרא  ,  ירחא  ינוגרא  , תימוקמ  , תימואל  .( מגודל ה : "   לטונ ילאיצוסה דבועה
עפ קלח רוגנסה  וחתב  ינסה תולועפל רושקה לכב לי ) "  ילאיצוס דבוע לש דיקפת רואית
ו רוגנסב תקסועה הלודג התומעב א  יתוריש תקפס  .( מגוד ה   תרחא  דיקפתה רואיתמ איה 
 ילוח תפוק לש  יוסמ  ילוח תיבב ילאיצוסה תורישה תלהנמ תינגס לש ]" : תדבועה לע  [
שה תלהנמ תוטלחה יפ לע תורישה תא גצייל  תיבל  וחמו  ותב  ימורופב ילאיצוסה תורי
 ילוחה .  " תילאיצוסה תדבועה  , הז הרקמב  ,   ינוידב וא תודעווב קלח תחקל השעמל הלוכי
ומצע  ילוחה תיבב  ,  ירחא  יתורישב  , תימואלהו תימוקמה המרב  .  
תוארל  תינש יפכ  ,   א  אל  תריזב תוברועמל הריהבו תשרופמ השירד ללכ  יפיעסהמ דחא
וינידמה תימואלה ת  .  
 
˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ È‚ÂÒ  
  יילאיצוסה  ידבועה  ישרדנ תולועפ יגוס וליא  וחבל השקיב תיעיברה רקחמה תלאש
 עצבל  ישרדנ  ה הדימ וזיאבו תוינידמ תקיטקרפ לש רשקהב עצבל  . רומאכ  ,  חותינ
 כותה  , הטישה קרפב ,  לש  128   יפיעסה  ש  תקיטקרפב קוסעל יהשלכ השירד הגצוה  הב
נידמ תוי  , דח  ה   אל  הו תיעמשמ  ,  לש   יוהיזל ליבוה 24 תולועפ   .  השירדה  תוגלפתה
 חולב תגצומ הלא תולועפב קוסעל 5   .  
 חול 5  דמלמ  ש  תויעבו  יכרצ רותיא איה רתויב ההובגה תוחיכשב תשרדנה הלועפה
  תגצהו תויתרבח ל  ינפ ה רותיאה תובקעב  הל  ועיי וא  ינוממ  .  כמ רחאל  לוסב עיפומ   
וחיכשה המקהל תולועפ לש  מוזיי ת , חותיפ   ,   ודיק ו  יתוריש רופיש  .  וללה תולועפה יתש
תוינידמ תקיטקרפב קוסיעל תושרופמ תולועפ  ה  .  האבה הלועפה  לוסב  הנניא תוחיכשה 
דח   תיעמשמ , תודעווב   תתשהל  ילאיצוסה  דבועהמ  תשרוד  איהו   ,   ימורופו   ינויד
וילע  ינוממה תויחנהל  אתהב  . עיפומ הירחא ה תולועפה תו הלא  :  חותיפ  קוזחתו   ירשק
 יתוריש  ודיק  עמל הליהקב  ימרוג  ע ;  וגראה תוינידמ בוציעב תופתתשה  ;  עויס 
תוינידמ תעיבקב  וגראה להנמל  .  הכומנ תוחיכשב תועיפומ המישרב תולועפה רתי לכ  
מ   יזוחא השימח  יפיעסה ללכמ  .  תוטלובה ב  תויופידעה ירדס תעיבקב תופתתשה  ה  ה
ו רודמב וא תווצב תרימש  תרבגהו הדובעה יכרד תרדסה  של  ירחא  ינוגרא  ע רשק 
 מע הלועפ  ותיש  .      יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   45  
 חול 5  
 ÌÈÙÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙¯ÈÊ· ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÁÈÎ˘ ) N=128 (  
N (%) „Á - ÈÚÓ˘Ó ? ‰ÏÂÚÙ‰  
21 (16)  כ   1  .     תגצהו תויתרבח תויעבו  יכרצ  רותיא ל  הל  ועיי וא  ינוממה ינפ  *  
18 (14)  כ   2   .   המקהל תולועפ  וזיי / חותיפ /  ודיק /  יתוריש רופיש  
12 (9)   אל   3  .   תודעווב תופתתשה  ,  ינוממ תויחנהל  אתהב  ימורופו  ינויד  
10 (8)    כ   4  .    יתוריש  ודיק  עמל הליהקב  ימרוג  ע  ירשק חותיפו  ויק  
9 (7)    כ   5 .    וגראה תוינידמ בוציעב תופתתשה  , הלשממ תוינידמל  ופכב / תושר  
8 (6)    כ   6  .   תוינידמ תעיבקב  וגראה להנמל עויס  
6 (5)   אל   7  .    וגראב רודמב וא תווצב תויופידעה ירדס תעיבקב תופתתשה  
5 (4)   אל   8  .    הלועפ  ותיש תרבגה וא הדובע יכרד תרדסה  של  ינוגרא  ע רשק  ויק  
4 (3)   אל   9  .    וגראב הדיחי לש ביצקת  ונכת  
4 (3)   אל   10  .   עיי הלועפה  וחתב תורישב וא הליהקב  ימרוגו  ידיקפת ילעבל  ו  
3 (2)   אל   11  .   תורישה לש להנמה דעווב וא ריכבה תווצב תופתתשה  
3 (2)   אל   12  .    וגראב התקולחו הדובעה  ונכת  
3 (2)   אל   13  .   תימוקמ תוגיהנמ דודיע  
3 (2)   אל   14  .   ת תכרעה ו תונקסמ שוביגו תוינכ / תוצלמה  
2 (1.6) אל   15  .   העינמב קוסיע  
2 (1.6)  כ   16  .   אשונל תועדומ תאלעהו היעבה קוויש  
2 (1.6)  כ   17  .   ת  ונכת  רוצל  ירקחמ  וזיי ו תויתרבח תוינכ  
2 (1.6)  כ   18  .    וגראב תוינידמה תייוותהל תוירחא  
2 (1.6)  כ   19  .   יתרבח רוגנסל תוליעפ  וגרא  
2 (1.6)  כ   20  .   יב יתרבח  ונכתב תופתוש בושי  
2 (1.6)  כ   21  .   הליהקב  יכרצ יוהיזו  ינותנ  וסיא  מס לע יתנש ברו יתנש ביצקת  ונכת  
2 (1.6) אל   22  .   הדובעה  וחתל  ייטנוולר  ירחא  ינוגרא  ע רשק  ויק  
2 (1.6)  כ   23  .    וגראל  וחמ יוגיה תדעווב תופתתשה  
1 (.8)   אל   24  .     וגראב  ינוש הלהנה יגרדל עדימ תרבעה  תורישה רופישל ול הצוחמ וא  
    
128     ‰Ò " Î  
 *    גיצהל השירדה ל  יפיעסהמ תיצחמכב קר העיפוה  ינוממ ינפ  
 46   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
¯Ê‚Ó  ÔÈ·Ï  ˙ÂÈ È„Ó  ˙˜ÈË˜¯Ù·  ˜ÂÒÚÏ  ‰˘È¯„‰  ÔÈ·  ¯˘˜‰  ,  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡
ÏÂ‰È ‰ ˙„ÓÚÂ  
   א   וחבל  השקיב  תישימחה  רקחמה  תלאש שי  קוסעל  השירדה  רועישב   ילדבה 
 יב  תוינידמ  תקיטקרפב  רוטקסב   יקסעומה   יילאיצוס   ידבוע  לש  דיקפת  ירואית 
ישילשה  רוטקסב   יקסעומה  הלא   יבל  יתלשממה  ,  תויסולכוא   ע   ידבועה  הלא   יב
אלש הלא  יבל לוהינ תודמעב  יאצמנה  יילאיצוס  ידבוע  יבו תונוש  .  
תלשממה רוטקסב  ינוגרא לש דיקפת ירואית  יב לדבהה תניחבל עובירב יח יחותינב  וא י
יתלשממה   ה   ימוקמ n=65)  (   ישילשה  רוטקסב  הלא   יבל ) n=13  (   ילדבה  ואצמנ  אל
 יקהבומ  .  
 וצבוק הייסולכואה גוס  ע רשקה תקידבל 12  תויסולכואה  ) אר ו  חול  2  ( ל שמח תוירוגטק   :
יפ תויולבגומ  ע  ישנא  ע הדובע ללוכה  וקישה  וחת ס תוי  ,  תוישפנו תויתוחתפתה  
) n=23 ( ; ה תואירבה  וחת  יפ  ילוח  ע הדובע ללוכ ס   ישישקו  יי ) n=16 ( ;   וחת  ה  הנגה
  ישנו הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ  ע הדובע ללוכה  וכיסב תויסולכוא לע  תועגפנ  תומילא
) n=11 ( ; ַ תה   וחת   קוח  ירבועו   ירוכמ   ישנא   ע  הדובע  ללוכה   וק  
) n=11 ( ; תוחפשמ ללוכה יללכה רוביצה  ע הדובע   , סולכוא י הבחר הי  , יהק   ילועו תול
   י ש ד ח ) n=14  . (  קוסעל  השירדה  זוחאב  קהבומ  לדבה  אצמנ  עובירב  יח  יחותינב
 תויסולכוא יפ לע דיקפתה ירואית  יב תוינידמ תקיטקרפב (χ
2=9.84, p<.05)  .  תוגלפתה
  ישרתב תגצומ תויסולכוא יפ לע השירדה 2  .  
2 םישרת
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   ישרת 2   דמלמ  ש   יללכה  רוביצל   יסחייתמה  דיקפת  ירואית   תואב ) גכ תוחפשמ   ו  ,
ללכב הבחר הייסולכוא וא תוליהק  (  השירד שי  ההובג רתוי הברה  תקיטקרפב קוסעל
 תוינידמ ) 88    זוחא דיקפתה ירואיתמ  ( ב רשאמ  תויסולכואל  יסחייתמה דיקפתה ירואית
תורחאה  , ש    יכמסמה  רועיש   הב ש    הב העיפומ  תקיטקרפב  קוסעל  יהשלכ  השירד 
רתוי   ומנ  תוינידמ  :  ישישקו   ילוח  , 65 זוחא  ; תויולבגומ   ע   ישנא  ,   53   זוחא  ;
 וכיסב תויסולכוא ,   45 זוחא   .  תוארל  תינ דגנמ ש   וחתל  יסחייתמה דיקפתה ירואיתב
  וקתה ) קוח ירבועו  ירוכמ  ע הדובע  (  השירד שי  הברהב תמצמוצמ  תקיטקרפב קוסעל
תוינידמ , ב קר תמייק איהו    36 זוחא  דיקפתה ירואיתמ   .  
ידכ  רשק שי  א  וחבל   תילוהינ תוירחא לש המויק  יבל  מסמב יהשלכ השירד תעפוה  יב
רדגומה  דיקפתב  , תוצובק  יתשל   יכמסמה  וקלוח  :  לש   ידיקפת   יראתמה   יכמסמ
 יהשלכ לוהינ תדמעב  יילאיצוס  ידבוע ) תווצ להנמ  , רודמ  , תוריש וא הדיחי ) ( n=29  (
  יילאיצוס  ידבועל  יסחייתמה  יכמסמו ילעב  ניאש ינ דיקפת   ילוה ) n=49  .(  יחותינב
 תוצובקה  יב קהבומ לדבה לבקתה עובירב יח (χ
2=6.99, p<.01)  , כ הש  קוסעל השירד
 תוינידמ תקיטקרפב תחוור  תילוהינ תוירחא ילעב  ידבועל  יסחייתמה  יכמסמב רתוי   
) 79 זוחא   ( ב רשאמ מה  יכמסמ ת   ידיקפתל  יסחיי אל לוהינ   יי )  51 זוחא   .(  
 
ïåéã  
כונה רקחמה יאצממ   ישרדנ הדימ וזיאב הלאשל סחייתהב תבכרומ הנומת  יקפסמ יח
  יימשרה דיקפתה ירואית תרגסמב תוינידמ תקיטקרפב קוסעל לארשיב  יילאיצוס  ידבוע
 הלש  . דחא  דצמ  , ב  יכמסמה  תיצחמ בוריקב  )  45 זוחא   ( העיפומ  תוברועמל  השירד 
תוינידמ תקיטקרפב  , רואיתמ לטובמ אל קלחבש  כ לע עיבצמה רבד  דיקפתה י  ידיל האב
יוטיב ילאיצוס דבוע לש הסיפת   ,  תוינידמה תקיטקרפ תא רחא וא הזכ  פואב בלשל  ירצה
 יטרפ  ע הרישיה הדובעה תרגסמב  , תוליהק וא תוחפשמ  . דועו תאז  ,  לטובמ אל קלחב
  יכמסמהמ ) 46 זוחא  (  ,  טק אל אוה אשונל שדקומה  יפיעסה רועיש , דמוע אוהו  לע    30  
 רתויו זוחא כמ  יפיעסה לל  .  א תוארל  תינ ינש דצמ  ,   ש  שי  טעמ אל  דיקפת ירואית ) 40  
זוחא (  , תוינידמ תקיטקרפ לש תולועפל השירד  הב העיפומ אל ללכש ,  דועבו  15 זוחא   
דח וא תשרופמ אל איה השירדה  יכמסמהמ   תיעמשמ  .  כ ומכ  ,   יפיעסה לש  בור בורב
 הלמה העיפומ אל ללכ תוינידמ תקיטקרפב  יקסועה " מ תויניד  "  רואיתב שרופמ  פואב
תשרדנה הלועפה  .  
 דמלמ תוינידמ תקיטקרפב קוסעל תושירדה לש  נכות חותינ ש דח איה השירדה   תיתריז  
הרקיעב  .   נמא  ידמלמ  יאצממה שיש  וא תימוקמה תוינידמה תריזב הלועפל תושירד 48   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
 ירחא   ינוגרא לש  , בור לבא   וגראה לש  תוינידמה תריזל תוסחייתמ  תושירדה  ש  וב
ילאיצוסה דבועה קסעומ  .  כמ הרתי  ,  א   יפיעסהמ קלחבש    יא תרדגומ תוינידמה תריז ,  
 תויהל הלוכי איהו ב תימואלה המר  ,  יא  תוינידמ תקיטקרפב קוסיעל תשרופמ השירד 
תימואלה המרב  .  
  אופא   ידמלמ  רקחמה  יאצממ ש   ידבועה  תא  תונווכמ  תוילמרופה  דיקפתה  תושירד
קיעב  קוסעל   יילאיצוסה כ  תילאיצוסה  הדובעה  תורפסב  רדגומש  המב  ר ÈÓÈ Ù  ¯Â‚ Ò    
) internal advocacy ) ( Patti, 1974 (  ,  תויהל ילאיצוסה דבועהמ  ישרוד  הו "   כוס
תימינפה הדובעה תביבסב יוניש ) " Wyers, 1991  .(   נמא תבשחנ  וגראה תוינידמ תריז
  יילאיצוס  ידבוע לש  תלועפל תיחרכהו הבושחכ ) Jansson, 2003 (  , לבא  הריז איה 
תובר ינימ תחא  , וחתונש דיקפתה ירואיתב הדימה התואב תפקתשמ הניא  תובישח רשא  .  
כ ש   יכישממ תוינידמ תקיטקרפב  יקסועה  יפיעסב תועיפומה תולועפה יפוא תא  ינחוב
 דומלל ש א  פואב תחסונמ תוינידמ תקיטקרפב קוסעל השירדה   ינו יטילופ י ילרט   תיכרע  .
מגודל ה : הלועפה   איה רתויב ההובגה תוחיכשב תשרדנה  "  תויתרבח תויעבו  יכרצ רותיא
 ינוממ  ינפב   תגצהו  . "  ד ח א  ד צ מ  אכ   ישרדנ   שמשל   יילאיצוסה   ידבועה  ÈÎÈÏÂÓ  
˙ÂÈ È„Ó ,  הליהקב  יכרצו תויעב רתאל   התיאש   ה  פואב  ישגפנ  תדובעב יעצמא יתלב  ,  
תוינידמה  לוסב רתוי  יהובג  יגרדל  ריבעהלו  ,   או  לש  יוסמ טביה  אכ אוצמל  תינ
המישמה  :   ויה רדסל אשונ תאלעה ) Jansson, 2003  .( רחאה דצהמ  א   א  יא  ב  דחא
  ינותנה תגצהל רבעמ דבועה  מ תושרדנה תולועפל תוסחייתה דיקפתה ירואיתמ ל  ינפ
 ינוממה  . לשמל ,   ג  יאצממה תא גיצהל השירד  יא  ל  ירחא  ימרוג ינפ  ,  רוביצה  וגכ
הליהקהו טרפב  יתורישה ישמתשמ וא ללכב   ,  רגתאל  יינועמה דבועמ שקבתמ היהש יפכ
היוניש לע עיפשהלו תוינידמ  . ב השענ המ ררבל ילאיצוסה דבועהמ השירד  יא  ג עגונ  
 וגצוה הלאש רחאל  יאצממל ל  ינוממה ינפ  . ב בור  יחוסינה   יא  ג   תרטמל תוסחייתה 
  יאצממה לש  תגצה ל  ינוממה ינפ  .  כ , לשמל  ,   שרנ אל  ש  רותיאה יאצממ תגצה תרטמ
ש יוותה איה תויעבו  יכרצ ל י  לע תרוקיב שוביגל סיסב וא תוינידמ יאשונב  וידל סיסב ת
המושיי  פוא וא תמייק תוינידמ  .  
מגוד ה   תרחא אה יפואל    נהו יטילופ י ילרטי    תוינידמ תקיטקרפב קוסעל תושירדה לש יכרע
  לש   יחוסינב  אוצמל   תינ  ד ו ע תולועפ  יתש יסחי  הבר  תוחיכשב  תושרדנה  ת  :   ודיק
ו   יתוריש  רופישו תריצי    יתורישה   ודיק   עמל  הליהקב   ימרוג   ע   ירשק  עיצמש  
  וגראה ש   ידבוע  ה  וב הליהקב  ירחא  ינוגרא וא / י י בוש  .  תולועפ  ה הז גוסמ תולועפ
תוינידמ תקיטקרפב תויזכרמ  ,  דדומתהל  יילאיצוסה  ידבועה  ישרדנ  תרגסמבש  ושמ
   רדב   ינוש   ייוקילו  תויעבל  ביגהלו ש   יתוריש   יקפסמו   ינוגרא   ילעופ  הב
  היתוחוקלל ) Jansson, 2003  .(  בל  ישל שי תאז  ע דחי  לוא ש  אל השירדה חוסינ
  ורתפל לועפלו  יתורישה תשגה  רדב  ייוקילו תויעב תוהזל תשרופמ השירד ללוכ
הלא תויעב  , רטמ לש הרורב הרדגה תניוצמ אל  גו תשרדנה הלועפה ת ; רמולכ  :   מס לע     יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   49  
 יתורישה ונושי וא וחתופי  יכרע וליא  ?   ייוניש לש גוס הזיאל  לע   יילאיצוסה  ידבועה
 ואשל  ? רשפאמ וז הנווכה רדעה  , השעמל  , יפת ילעבל  ג ס ואינ וא תינרמש ה    תילרביל
) יפוריאה הנבומב  (  יתוריש  ודיקו יוניש לש  וויכב לועפל  ,   וויכל אקווד  א  תלבגה לש
תפקשמה תוינידמ  ומיא וא תושיגנ  , מגודל ה  , יפת ס  תו   היתויעבש   יתורישה ילבקמ לש
 ותה  הייוקיל ירפ  ה    יישיא .  
 תוארל  תינ  כל  סונב ש תושרדנה תולועפהמ  טק אל קלחב  ,  רתוי עבוק השירדה  כות
התרטמו  הנכות  תא  תוחפו  הלועפה  תורגסמ  תא  . מגודל ה :  השרדנש  תולועפה  תחא 
שב י ס ח י  ה ב ר  ת ו ח י כ ת ב  תופתתשה  התיה  ו תודעו  , רופו   ינויד ו  תויחנהל   אתהב   ימ
ה  ינוממ  . תונמסמ דיקפתה תושירד  אכ  , כמ רתוי ו ל  , הלועפה תרגסמ תא  ,   א   יא   ה
הנכות תא תועבוק  , התילכת וא התוהמ  . מגודל ה : רבודמ תודעו וליאב   ?  לש הדיקפת המ
הלא תודעווב תילאיצוסה תדבועה  ? יא ול  תורטמ    יכרע וא  לע   דקל ילאיצוסה דבועה
 תועצמאב  ?   חוסינה תא  ייצל  ג יואר "  ינוממ תויחנהל  אתהב "  ,  ומצע לע רזוחה
 יבר  יפיעסב  . הז  חוסינ  ,  דבועה  תופתתשהב   ולגה   ויאה  לע  הבישחה  ללגב  ילוא
תודעווב ילאיצוסה  ,  ינוש  ייעוצקמ  ימורופו  ינויד  ,   ווג תלעבל השירדה תא  פוה
נימדא תוארוה יולימ לש יביטרטסי  , התוהמב תיטילופ הלועפל אקווד ואלו  , ש שרדנ הב  
טוקנל ו המזוי  ל תונשלו עיפשהל תויונמדזה שפח  ,  תולועפ  תקיטקרפ תבילב תואצמנה
 תוינידמה ) Jansson, 2003  .(  
ושרדנה תולועפהמ רחא קלח  ת –    וגראה תוינידמ בוציעב תופתתשה  ,   וגראה להנמל עויס
ינידמ תעיבקב תו  ,  הביצקת  ונכתו רודמב וא תווצב תויופידעה ירדס תעיבקב תופתתשה
וגראב הדיחי לש    –    תולועפ  ה ש ב תועבונ  בור  ירשימ  ילאיצוס דבוע לש ודיקפתמ 
 וגראב  ינוש  יגרדב לוהינ ידיקפתב שמשמה  . תורחא  ילמב  ,  תוברועמל השירדב רבודמ
נה ודיקפת  קותמ תעבונה  וגראה תוינידמ בוציעב דיקפתה לעב לש ילוהי  ,  ותוא בייחמה
תמיוסמ תוינידמ עובקל  .  בל  ישל שי ש  הלא  יפיעסב   יא  תשרדנ תילאיצוסה תדבועה
 הנוניכל גואדל ידכ וא תמיוסמ הרטמ לש התגשה  של תוינידמ בוציע יכילהתב  תתשהל
 ימיוסמ  יכרע  ע דחא הנקב הלועה תוינידמ לש , רגתאל השירד  הב  יא  גו   , א רקבל  ו
תוינידמ  ירעהל  .  
 תוארל  ג  תינ ל דואמ תמצמוצמ השירד  א שיש  תקיטקרפ לש תובושח תולועפ רפסמ
תוינידמ  .  כ  , לשמל , תרבח  רוגנסב  ברועמ  תויהל  השירדה   י –    לש  תשרופמ  הלועפ
ימואלה  הריזב   גו  תונווגמ  תוריזב  הלועפל  תזמורה  תוינידמ  תקיטקרפ  ת –    העיפוה
מ  תוחפב  שרופמב  יזוחא  ינש    יפיעסהמ  .   תומישמב  תוברועמ   ג  הומכ תורחא  לש 
תוינידמ תקיטקרפ  ,   ונכת  רוצל  ירקחמ  וזיי וא  ויה רדסל התאלעהו היעב קוויש  וגכ
תויתרבח תוינכת  .  50   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
 כל רבעמ  , אה יפואה    אל יוטיב ידיל אב תוינידמ תקיטקרפב קוסעל השירדה לש יטילופ
 תולועפב  ג אלא תושרדנה תולועפב קר  ניאש נ  תושרד  .   כ לע עיבצמ  יפיעסה חותינ
יסיסבה  יכרעל  אתהב תיתרבח תוינידמ רקבל תשרופמ הנווכה  הב  יא טעמכש י  לש  
ילאיצוסה הדובעה  ת –   יתרבח קדצ  , תופתוש  , דכו היטרקומד  המו –  וא   יונישל לועפל
תילאיצוסה הדובעה לש  יתורישה ילבקמ תויסולכואב תעגופה תוינידמ  . תורחא  ילמב  ,
 א ל    ישרופמ   יחוסינ  דיקפתה  ירואיתב  ואצמנ   השירד   יגיצמה  יוניש   עמל  לועפל
 תויסולכואב תעגופה תוינידמ ש תילאיצוסה הדובעה   הל תביוחמ  – ק   תולבוסה תוצוב
הרדהמ  ,  יוכיד  וא היתויוכזב העיגפ    , ו  לע רישי  פואב עיפשהל תשרופמ השירד אל  ג
תרבח קדצ תרבגה  עמל תולעופה תוינידמ  ומיא י  , תושיגנ  , תופתוש וא הללכה  .  
   ידמלמ  הלא   יטביה ש  תקיטקרפ  תא  תונבמ  הז  רקחמב  ונחבנש  דיקפתה  תורדגה
  איהש  הלועפכ  תוינידמה ˙È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡  ו א   ˙ÈË¯˜Â¯ÂÈ· התוהמב   , ה  רקיעב  תללוכ
 תומישמ " תוינכט  " תוינידמה בוציע  ילהתב  : הגצהו רותיא  ,   ודיקו תודעווב תופתתשה
 יתוריש  ,  ישענה נ השיג  ותמ  י תילרטי   או תיכרע   תיטילופ  .  
 הדובעב יתרבחה רוגנסה וא תוינידמה תקיטקרפ לש התוהמל הריתסב תדמוע וז הינבה
תילאיצוס  .  לש חישבו תורפסב התנבוה תוינידמה תריזב  יילאיצוס  ידבוע לש הקיטקרפ
תיטילופ איהש הקיטקרפכ תילאיצוסה הדובעה התוהמב   , נ אל י ה הניחבהמ תילרטי תיכרע  ,
תורטמ המצעל הביצמ  ,   וגכ ה תבחרה   יבאשמו  יתורישל הרבחב  ישנאה ללכל תושיגנ
הו תבחר    ויווש  יא   צמצל  ידכ  שדחמ  הקולחה  ) Figueira-McDonough, 1993; 
Hoefer, 2006; Jansson, 2003  .(   ישיגדמ  יבר  יבתוכ ש  ילאיצוסה דבועהש בושח
נ אל היהי תוינידמ תקיטקרפב קסועה י ילרטי תיכרעה הניחבהמ   ,   ייתרבח  יבצמל דגנתי
 יקדוצ אל ,   וגכ  יא הילפא וא  ויווש  ,  לש  היתויוברעתהב  ייטילופה  יטביהה תא  יביו 
  יילאיצוס  ידבוע ) Haynes & Mickelson, 2003; Jansson, 2003; Schneider & 
Lester, 2001  .(  
  ירשקה ש דמ תקיטקרפב קוסעל השירדה  יב הז רקחמב ואצמנ  לוהינ תגרד  יבל תויני
סולכואו י    יבושח   ירבד  ינש  דוע   ידמלמ  הי ל  עגונב  תוינידמה  תקיטקרפ  לש  הינבה
דיקפתה ירואיתב  . תישאר  ,  אצממה שיש הלגמה  השירד  הלודג  תקיטקרפב קוסעל רתוי 
 האורה הסיפת לע דמלמ לוהינ יגרדב  יילאיצוס  ידבוע ברקב תוינידמ  תא  תקיטקרפ
ה י המיאתמכ תוינידמ  ילאיצוסה דבועל תוחפו  וגראב  יריכבה  יגרדל רתוי תכייש וא רתו
רטוזה וא ליגרה  .   רדל דוגינב תדמועה הינבה לע רבודמ  אכ  ג ש  תספתנו תינבומ הב
ילאיצוסה הדובעב תוינידמה תקיטקרפ  ת –    הקיטקרפ ש  לכב  יילאיצוסה  ידבועה לכ
תוגרדה המשייל  ילוכיו  יכירצ   .  
ינשה אצממה ,   רמואה   ש  הייסולכואה גוסל הרושק תוינידמ לש הקיטקרפב קוסעל השירדה
ש ילאיצוסה דבועה המע דבוע  ,  דמלמ  ש  הדובעל חרכהב המיאתמכ תספתנ אל וז הקיטקרפ    יילאיצוס  ידבוע  אה תוינידמ תקיטקרפב קוסעל  ישרדנ ?   51  
המוד הדימב תויסולכואה לכ  ע  . י   כתי ש  אצממה ש  תוחפ תשרדנ תוינידמ תקיטקרפ ויפל
קשמ קוח ירבועו  ירוכמ  ע הדובעב    יפלכ תוחנהו תוסיפת  וז הייסולכוא , ב  ה   עגונ
ב  הו הלש תויעבהו תוקוצמה ימרוגל עגונ וז הייסולכוא  ע תילאיצוסה הדובעה תורטמל   .
תורחא  ילמב  , י   כתי ש  תכוותמ תוינידמ תקיטקרפב קוסעל רתוי הכומנה השירדה ב  ידי
 הסיפתה ש  ות  רקיעב  ה וז הייסולכוא לש תוקוצמהו תויעבה   א י  תויגולוכיספ וא תויש  וא
יב הסיפתה יד   ש  חוקיפ אוה הלא תויסולכוא  ע תילאיצוסה הדובעה לש ירקיעה דיקפתה
יתרבח ,  מע תילאיצוסה הדובעב תיטנוולר תוחפ איה תוינידמ תקיטקרפ  כלו   .  תורעשה
  ע תילאיצוסה הדובעה תורטמו תוקוצמל רוקמה תסיפת  יב ירשפא רשק רבדב הלא
נידמה תקיטקרפ לש הינבהו תונוש תויסולכוא תוי מ   תוכירצ  דוע  ירקחמ .    הלא  ירקחמ
   וחבל   יכירצ  ת ו ב י ש ח ה  ת א ש    יילאיצוס   ידבוע    יסחיימ   ע  תוינידמה  תקיטקרפל
 וז תובישח דציכו תונוש תויסולכוא מ תעפשומ  תוסיפת עגונב   ל  תורטמו תוקוצמל רוקמ
הלא תויסולכוא  ע תילאיצוסה הדובעה .    
 וכיסל  ,  ועצוהש הבושתה תויורשפא יתש  ותמ רמול  תינ אובמב ,   ש  רקחמה יאצממ
 תוינידמה תקיטקרפל תובישח סחיימה חישה לש ישממ לוחלח לע  יעיבצמ אל יחכונה
לארשיב   יילאיצוס   ידבוע  לש   יימשר  דיקפת  ירואיתל  . תורחא   ילמב  ,   ידבועה
  ישרדנ  יילאיצוסה   הלש דיקפתה ירואיתב לבגומ  פואב תוינידמ תקיטקרפב קוסעל ,  
שרדנ  השכו הז  כות  לועל תורושקה תולועפ תושעל  י  ,  הלא תולועפ תואשונ  יפוא 
יביטרטסינימדא  , א   נו יטילופ י ילרטי   תיכרע  .  
 תא רוקחלו  ישמהל שי  הדימה ש ת הב י   ינוגראה תוינידמ תא  יפקשמ  כא דיקפתה ירוא
  תוינידמה  תקיטקרפל   הב   ינתינה   ישגדהה  תאו  לעופב ב  ילהנמה  ידי  ,   יכירדמה
ידבועהו  מצע    . תאז  ע דחי  ,  הביבסה לש  יוסמ  פ  יפקשמ  יימשר דיקפת ירואית
 תינוגראה ש  יילאיצוס  ידבוע  ילעופ הב ,  דמלל  ייושע  הו   והשמ   ינוגראה לע ש  ורצי
 תוא  . הז  הרקמב  ,  יבר  דיקפת  ירואיתב  תוינידמ  תקיטקרפב  קוסעל  השירדה  רדעה  ,
יביטרטסינימדא יפוא תלעב הקיטקרפכ התיינבהו , א    נו יטילופ י ילרטי   יכרע ת דמלמ   י ,  
ש  תניחבמ תוחפל  השירדה ימשרה ת רהצומה  ת  תקיטקרפ לש המוקמ הלא  ימרוג לש 
 צמוצמ אוה  יילאיצוס  ידבוע לש  תדובעב תוינידמה  .  
 תוביבס  יילאיצוס  ידבוע רובע רוציל היושע רקחמה יאצממ  רד תפקתשמה תואיצמה
 יכרעה  תא  תומלוה  אקווד  ואלש  הדובע  תא  וא  ומצעל  ביצה   עוצקמש  תורטמהו 
 וז הקיטקרפ לש התובישח תודוא לע  הלש תויעוצקמה תוסיפתה ) סייו   לג  , 2008  .(  בצמ
 יכרעה  יב טקילפנוקל ליבוהל יושע הז  ,   ידבועה לש תויעוצקמה תופיאשה וא תורטמה
 לעופב תושעל  ישרדנ  הש המ  יבל  יילאיצוסה ) Lipsky, 1980  .(  
ש עיצהל  תינ  יירשפא  ירבסה ינ  ,  היניב  ירושקה  , הז רקחמ יאצממל  . תישאר  , י   כתי
ש   יאצממה  לע  ידיעמ  התלוכי  תלבגומה  רידחהל היספורפכ תילאיצוסה הדובעה לש52   סייו תידיע   לג ו   יול היל  
  ותל היתונורקעו היכרע תא עימטהלו וילמרופה דיקפתה תושירד ת הירבח לש   .   ילמב
תורחא  , י י   כת ש יספורפה הדמעמ תא  יפקשמ רקחמה יאצממ  הדובעה לש שלחה ילנו
תילאיצוסה  ,  חוכ תרסח איהש בלשל ישממ  היכרע תא  ב  הדובעה תוביבס  ות ש  איה  הב
תלעופ  .   ידבועה לש הדובעה תוביבס תא  וחבל  ישמהל  וקמ היהי  יפסונ  ירקחמב
   יילאיצוסה ) תורישב  תוינידמ  יעבוק  לש  תושירד   וגכ  , דכו  תויחנה '  (   ה  המכ  דעו
תודדועמ  , וא תומדקמ תוינידמ תקיטקרפב תוברועמ תושרוד   .   כ ומכ   וחבל היהי  יינעמ
 תורחא תונידמב  יילאיצוס  ידבוע לש דיקפתה ירואית לש  תוהמ תא  יפסונ  ירקחמב
 דיקפתה ירואית  יבל תילאיצוסה הדובעה לש ילנויספורפה הבצמ  יב רשק שי  א  וחבלו
 לש  יימשרה ה   ידבוע ה הנידמה התואב  יילאיצוס  .  
 ינשה רבסהל תרשקתמ היספורפה לש תירשפאה התשלוח עגונה  עוצקמ לש הקזחה הקיזל 
דסממל תילאיצוסה הדובעה  . רומאכ  ,  הז רקחמב וחתונש דיקפתה ירואית לש יראה קלחה
 ורצונש  יכמסמ  ה ב ימוקמה וא יזכרמה  וטלשל  יכיישה  ינוגרא ידי , ו   טועימ   ה 
ת י ולווה רוטקסב  ינוגרא לש דיקפת ירוא   יפסכב  ייולת  תודרשיהו  נומימ רשא ירטנ
  יצקומש ב הלשממה ידי  .  קלח  ילבקמ הז רקחמב ופתתשהש  יירטנולווה  ינוגראה לכ
ל הרומתב הלשממהמ  ביצקתמ לודג א  יתוריש תקפס  .  תואיצמה תא תפקשמ וז הדבוע
 לארשיב ש   ייתלשממ תורוקממ עיגמ ישילשה רזגמה ינוגרא לש ירקיעה  ומימה הב
) דג  ור  ,  כו רב  , 2003 (  ,   יישיא  יילאיצוס  יתוריש  יקפסמה  ינוגרא לש  ג הז ללכבו
)  טק  , 2007  .(  חינהל  תינ ש   יכמתנ וא דסממל  יכיישה  ינוגרא וידיב  אל וב  ייולתו 
 תיכרעה המרב תיתרבח תוינידמ רוגתא לש תומישמ  הלש דיקפתה תושירדב ושיגדי
תיטילופהו  .  ומתל אלש  ייושע  ג  ה  הלולעש הקיטקרפב  ללוחל   ייוצר  ניאש  ייוניש 
  תודרשיהו  נומימ  שמהב עוגפל  כבו יזכרמה  וטלשה יניעב  ) Corvo, Selmi & 
Montemaro, 2003  .(  
  רוכזל  בושח  יחכונה  רקחמה  יאצממ  תאירקב ש   ידבוע  לש   יימשר  דיקפת  ירואית
 לעופב תועצובמה תולועפה תא חרכהב  יפקשמ  ניא  יילאיצוס  דיקפת תרגסמב  .   יא
 קפס ש תיעוצקמ הימונוטוא לש תונוש תומר החוור ינוגראב  יילאיצוס  ידבוע ידיב , ו    יא
  ה  ידיקפ קר   ינוממה לש תובותכה  היתוארוה רחא אלמו רוויע  פואב  יאלממה 
 הילע  . תאז  ע דחי  ,  תוארל  יינעמ ש  יאצממ  ע דחא הנקב  ילוע יחכונה רקחמה יאצממ
ירחא   ירקחמ  תקיטקרפב   יילאיצוס   ידבוע  לש  תלבגומה   תוברועמ  תא  ופשחש   
 לארשיב  יתוריש  ווגמב תוינידמ ) סייו   לג  , 2008 ; ינק    זפ  , 2005 ; Weiss, 2001  .(   בומב
 הארנ הז מ הלועה השירדהש  דיקפתה ירואית ונחבנש  לש הקיטקרפה  ע דחא הנקב הלוע 
ב תמצמוצמה  תוברועמל רושקה לכב  יילאיצוס  ידבוע תוינידמ תקיטקרפ  .  
דועו תאז  ,  וגראה תוינידמ תא  יפקשמ חרכהב  ניא דיקפת ירואיתש  ייצל  ג בושח  .
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תורישה ילהנמ  . רומאכ  ,  תוינידמה תא  ינוש  יטביהמ ונחביש  יפסונ  ירקחמב  רוצ שי
עמל סחיב תוינידמ תקיטקרפב תוברו  .  
 וכיסל  ,  הארנ ש  יכרעה תא קזחל תניינועמ לארשיב תילאיצוסה הדובעה  א  ,  תורטמה
היניעב  יבושחהו  ייוצרה תוקיטקרפהו  , לועפל הילע  , רתיה  יב  ,  שדחמ בוציעו יונישל
 יילאיצוס  ידבוע לש דיקפתה ירואית לש  .   לועב תוינידמה חיש תא קזחל תנמ לע תאז
דובעה  לש התוחתפתהל רתוי היירופ עקרק תויהל דיקפתה ירואיתל רשפאלו תילאיצוסה ה
תילאיצוסה הדובעה הדשב תוינידמה תקיטקרפ  . לוכי וז המישמ  ה אלמל  י   ינוגראה 
 לש  חוסינה  יכילהתב   יפתושה   יילאיצוסה   ידבועה   הו  היספורפה  לש   ייעוצקמה
וסה  ידבועה לש  הידיקפת תא  יראתמה  יכמסמה  יילאיצ  .  
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